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anxiety disorder 
 
1. Een familie-onderzoek met twee generaties is nodig om 
mogelijke endofenotypes van sociale angststoornis te 
onderzoeken. 
2. Veelbelovende EEG maten van sociale angststoornis zijn 
(a) delta-beta correlatie tijdens het anticiperen op en 
bijkomen van een stressvolle sociale situatie; en (b) vroege 
hersenpotentialen na gezichten en fouten. 
3. Delta-beta correlatie tijdens het anticiperen op een 
stressvolle sociale situatie is een kandidaat endofenotype 
van sociale angststoornis. 
4. Reactietijd voor acceptatie-verwachtingen, N1 amplitude 
na verwachte afwijzing en P3 amplitude na acceptatie 
feedback zijn kandidaat endofenotypes van sociale 
angststoornis. 
5. Soms is het nodig om stress op te wekken bij 
proefpersonen om psychofysiologische maten van angst te 
onderzoeken. 
6. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe endophenotypes 
de klinische praktijk zouden kunnen helpen. 
7. Longitudinaal onderzoek is nodig om te onderzoeken 
welke factoren de ontwikkeling van sociale angststoornis 
beïnvloeden. 
8. Er zou meer tijd en geld moeten worden besteed aan het 
repliceren van onderzoeksbevindingen. 
9. Het is belangrijk om je bevindingen ook aan een kind te 
kunnen uitleggen. 
10. Wetenschap is niet te bedrijven zonder een steunende 
omgeving. 
